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PREMIERE PARTIE 
PRENDRE LA BONNE DECISION ET LIMITER LA DUREE DE SEJOUR, 
DEUX ENJEUX STRUCTURANTS 
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1.1. Des patients uniques, complexes et fragiles 
1.1.1. Diversité des patients âgés 
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1.2. Quels objectifs prioriser dans la prise en charge ? 
1.2.1. Traiter ou ne pas traiter ? 
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2.1. Entre un objectif de qualité et de rentabilité 
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2.1.1. « L’hôpital est la pire solution » 
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Conclusion : des trajectoires peu maîtrisées où tout le monde a l’impression que tout le 
monde se décharge sur l’autre... 
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SECONDE PARTIE 
LA DIFFICILE EMERGENCE D’UNE COLLABORATION ENTRE 
GERIATRES ET CANCEROLOGUES 
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1.3. Améliorer la prise en charge des personnes âgées atteintes de 
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3. Le lent développement de liens privilégiés à travers le 
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3.1. Origines et présentation du programme 
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3.1.2. Le contenu de la mini-EGM 
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